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M O S A I C O DE N O T I C I A S 
Con motivo del IV Centenario de la Reforma Tere -
s iana se celebro en la villa de Palafrugell, del 21 al 24 de 
marzo, un homenaje a San t a Teresa de Jesús. El pr imer dia 
tuvieron lugar brillantes disertaciones sobre el perill biogrà-
iico y la obra l i terària y ascètica de San t a Teresa. El segundo 
dia hizo su en t rada t r iunía l el Brazo Incorrupto de San t a 
Teresa siendo apoteósicaniente recibida la relíquia y haciendo 
entrega de la misma el alcalde de la villa. Quedo expuesta 
a la veneración de los fieles en la Iglesía de los P . P . Ca rme-
litas Descalzos. 
S. S. M. M. los Reyes Magos de Oriente se sirvieron 
efectuar una visita a los nifíos y nifias acogídas en eï Hospi-
cio Provincial, l lenando la casa de una sana ilusión y especial 
alegria. Después de recórrer sus dependencias y conversar 
con todos los presentes, los tres reyes hicieron entrega de 
numerosos juguetes y obsequios a todos los acogidos. 
R e u n í ó n de los alcaldes 
de la Costa Brava, presidi-
da por el Gobernador Civil 
El Gobernador Civil y Jefe provincial del 
Movimicnto don Víctor Hellín Sol, presidió una 
reunión de trabajo a la que asistieron todos los 
alcaldes de las poblacioncs de la Costa Brava. 
En L·i presidència, junto al Gobernador 
Civil se sentaron el presídente de la Diputación, 
Vicepresidentc de dicha Corporación y Delega-
do Provincial del Ministerio de la Vivienda, De-
legado del Ministerio de Infortnación y Turistno, 
Dclcgado de Stndiactos, etc. 
Cada uno de los alcaldes fue exponíendo los 
problemas de su población relacionades con el 
turismo, y entre todos se estudiaron las fórmu-
las para una pronta solución. 
Exposo cl scíïor Hellín Sol, que en la reu-
nión no pretcndía que las decisiones fueran to -
madas solo por cl, indicandolcs que todos po-
dían ser no solo portadores de problemas, sinó 
de solución para otros. 
Empczando de norte a sur, el alcalde de 
Por t -Bou fue el primcro en exponer sus p ro-
blemas. Hablaron los alcaldes de Puer to de la 
Selva, Llansà, Cadaqués, Rosas, La Escala, T o -
rroella de Montgrí . Pals, Palafrupcll, Ba^ur, P a -
lamós, Playa de Aro, San ta Cristina de Aro, San 
Feliu de Guixols, Tossa, Lloret de Mar y Blanes. 
El sciíor Gobernador Civil se refirió a la 
Iimpieza en las playas y los problemas que pue-
den crear la falta de la misma. 
See:uidamcnte se refirió a la instalación 
de los tcléfonos automàticos en la Costa Brava, 
Dijo que las mismas cstarían terminadas pa ra 
1964. Ocupo lue^o lugar de estudio el Campo 
de Aviación y los caminos a seçuir para su rea -
lización. Pcspués, el Gobernador Civil se refirió 
a la limpieza o recogida de basuras. a la vigi-
lància de las playas y urbana. 
Re5ricndose a las playas objetó la nece-
sidad de hombres salvavidas y el estudio de unas 
papcieras adccuadas. 
Recital de órgano 
por Rafael Tapiola 
En la iglcsia de San José, de Perpínàn, 
y bajo la presidència de su excciencia monsenor 
Bcllcc, tuvo lugar el 14 de dicicmbre un recital 
de órgano por Rafael Tapiola. In terpre to p ie-
zas de J. S. Bach, J u a n Cabanillas, Antonio 
de Cabezón, César F ranch y L. Vierne, etc., asf 
como del mismo organista. 
La prensa de Perpifiàn y de Tolouse es -
cribió unos calurosos comentarios respecto a este 
recital. 
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